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ÖZET 
Bu çalışmada, sanayi tipi domates üretiminde önemli bir yeri olan 
Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde, ağırlıklı olarak domates üretimi 
yapan işletmelerin yapıları, mekanizasyon özellikleri, domates üretiminde 
uyguladık-ları işlem zinciri, bu işlemlerin yapı/ış zamanları, işlemlerin 
uygulanmasında kullamlan alet ve makinalar, bunların iş başarıları, 
makina ve insan işgücü zamanı gereksinimi ve genel olarak üretim 
sürecinde karşılaştıkları sorunlar araştırılmıştır. 
Anket yöntemiyle 55 işletmeden elde edilen verilere göre ortalama 
işletme büyüklüğü 5. 65 ha, ortalama domates üretim alanı 2. 53 ha ve 
ortalama verim 58.10 tonlha'dzr. Toplam 58 traktörün bulunduğu 
işletmelerde birim alana düşen güç 7. 63 k W/ha ve işletme başına ortalama 
makina sayısz 10.29 adettir. İşletmelerin 54 'ü fide ile üretim yapmakta ve 
bunların 36 'sz fidesini kendisi yetiştirmektedir. Domates üretiminde 10 
temel işlem 25 kez uygulanmaktadır. İşiemierin yapılzş şekline bağlı olarak 
makina zamanı gereksinimi 114.93-119.94 h/ha, insan işgücü zamanı 
gereksinimi 954.18-966.61 h/ha/işçi 'dir. Makina zamanı gereksinimi içinde 
sulama işlemi 96.22 h/ha ile, insan işgücü zamanı gereksinimi içinde ise 
toplama işlemi 605.21 h/ha/işçi ile en büyük paya sahiptir. 
Fide üretiminde ise ll temel işlem 19 kez uygulanmaktadır. Sürüm ve 
karık açma dışındaki tüm işlemler elle yapılmakta ve işlemler Mart ve Nisan 
aylarında yoğunlaşmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Domates mekanizasyonu, İşlem zinciri, Zaman 
gereksinimi. 
Yrd. Doç. Dr.; U. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü. 
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ABSTRACT 
The Machine and Labour Time Requirement and Field Operation Chain 
for Tomato Growing Mechanization In the Mustafakemalpaşa District 
Jn this study, the structure of farms mainly dealing with tomato 
growing in Mustafakemalpaşa district of Bursa province which has an 
important place in processing type tomato growing, their mechanization 
characteristics, the field operation chain, the application time of these field 
operations, the machines used in the application of these field operations, 
their working successes, the machine and labour time requirement and the 
problems they encounter in general, during growing were investigated. 
The average fa rm size was found as 5. 65 ha, average tomato growing 
area as 2. 5 3 ha and the average yi e/d as 58.1 O t/ha, according to the data 
obtained from 55 sample farms by means ofinquiry method. The power per 
unit area was 7. 63 k W/ha and mean number of machines per farm was 
1 O. 29 in the farms having 58 tractors in total. 54 Of the farms grew by 
seedlings and 36 of them raised their own seedlings. 10 Basic field 
operations were applied 25 times in tomato growing. The machine time 
requirement are 114.93-119.94 h/ha, labour time requirement was 954.18-
966.61 h/ha/labour, depending on the application method of the field 
operations. The irrigation operation had the greatest part in machine time 
requirement with 96.22 h/ha, and picking operation had the greatest part in 
labour time requirement with 605.21 h/ha/labour. 
In seed/ing growing, ll basic field operations were applied 19 times. 
All field operations, except til/age and .furrow making, were done by hand 
and the field operations are become dense in the March and April. 
Keywords: Tomato growing mechanization, Field operation chain, 
Time requirement. 
GİRİŞ 
. . Hemen her çeşit ürünün yetiştirildiği ülkemizde en önemli ürünlerden 
?ın de s~ayi tipi domatestir. Türkiye, dünyada sanayi tipi domates üretimi ve 
ışlenmesınde önemli paya sahiptir1-4 . 
. Bur~a il~ i.se gerek domates üretim miktarı gerekse salça ve konserve 
ış i e~ e . tesı~~en ıle T~~kiye genelinde önemli bir yere sahiptir. 1996 yılı 
verıl.~r.ıne gore ~ursa ılıı:ıde 29457 ha alanda domates üretilmiş ve 1312375 
ton.urun elde edılmiştir. Il sınırları içerisindeki domates üretiminde önemli bir 
yerı olan Mustafakemalpaşa ilçesinde ise aynı yıl yaklaşık 8700 ha üretim 
a~~ın~an 420?00 ton domates elde edilmiştir1 • Bu değerlerden de anlaşılacağı 
gıbı ıl genetındeki sanayi tipi domates üretiminin yaklaşık üçte biri 
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Mustafakemalpaşa yöresine aittir. Yörede bu amaçla çok sayıda sanayi t ipi 
domates işleme (salça, konserve, kurutma vb.) tesisleri kurulmuştur. 1996 
Yılında Bursa ilindeki salça ve konserve tesislerinin sayısı 25 ' tir1• Yurt içi ve 
özellikle yurt dışı pazarların genişlemesi ile gerek üretim ve gerekse domates 
işleme tesislerinin sayısı ve işleme kapasiteleri artmaktadır. 
Bu araştırmada, sanayi tipi domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı 
Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde, ağırlıklı olarak domates üretimi yapan 
işletmelerin yapılan, mekanizasyon özellikleri, domates üretiminde uyguladık­
lan işlem zinciri, bu işlemlerin yapılış zamanları, işlemlerin uygulanmasında 
kullanılan alet ve makinalar, bunların iş başarıları ve genel olarak üretim 
sürecinde karşılaştıkları sorunlar saptanmaya çalışılmıştır. 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma materyali, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde ağırlıklı 
olarak sanayi tipi domates üretilen 55 adet tarım işletmesidir. işletmelere ait 
bnilgiler anket yöntemi ile sağlanmıştır. Ayrıca daha önce yapılmış 
çalışmalardan elde edilen bilgiler ile istatistiksel verilerden de yararlanıl­
mıştır-'-7. 
Araştırma alanı olarak ele alınan Mustafakemalpaşa ilçesi, Bursa ilinde 
sanayi tipi domates üretimi ve domates işleme tesisleri sayısı bakımlarından 
büyük bir paya salıip olan iki ilçeden biridir. Bu ilçe ve bağlı yerleşim 
birimlerinde tesadüfi ömekleme3·8 yoluyla seçilen 55 işletmede anket 
çalışmaları yapılmıştır. Çalışma ı 995- ı 996 üretim döneminde yapılmıştır. 
Anket formları araştırmanın amacına uygun ve verilerin sağlıklı bir şekilde 
analizine olanak verecek şekilde düzenlenmiş ve bilgisayar ortamında değer­
lendirilmiştir. 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
Toplam 55 işletme ile anket yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlen­
dirilerek aşağıda özetlenmiştir. 
İşletmelerin Yapısal Özellikleri 
İşletmelerin yapısal özellikleri ve mekanizasyon düzeyleri, dört büyük-
lük grubuna ayrılarak incelenmiştir. 
İşletmelerin yapısal özelliklerine ilişkin ortalama değerler Çizelge l'de 
verilıniştir. Anket yapılan işletmelerin ortalama büyüklüğü 5. 65 ha, ortalama 
domates üretim alanı 2.53 ha'dır. Buna göre işletmeler sahip oldukları 
arazinin yaklaşık yarısına yakınını (% 44.77) domates üretimine ayırmak-
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tadırlar. Büyüklük gruplarına göre incelendiğinde sayısal olarak işletmele~ 
yarıdan çoğu(% 56.36) 2. grupta (l.Oı~5.00 ha) yer alm~dır. Bu .. g~p~~~ 
işletmelerin toplam alan içindeki or~ Yo 32. ı ı , ort~lama ışletme buyükl~~ 
3.28 ha ve ortalama domates üretım alanı 1.78 ha dır. Sayısal . olarak tüm 
i letmelerin küçük bir bölümünü (% 9.09) oluşturan 1. gruptaki (0.01-1.00 
l;a) işletmelerde ortalama işletme bü~klüğü 0.6~ ha o~~~a karşılık, 
ortalama domates üretım alanı 0.86 ha dır. Bu degerler küçuk ışletmelerın 
kendi arazileri yanında arazi kiralama yoluyla domates üretimi yaptığını 
göstermektedir. 
Çizelge: 1 
Anket Yapılan İşletmelerin Yapısal Özelliklerine İlişkin Ortalama 
Değerler 
Gnıp İşletme İşletme Oı1alama Oı1alama Oı1alanıa Toplam İşletme 
No. Büyüklük Sa:yısı İşletme Domates Verinı Maldna Başına 
Grubu Büyiiklüğü Üretim Alanı {ton/ ha) Sayısı Makina 
(ha) (ha) (ha) Sayısı 
ı 0.0 1-1.00 5 0.64 0.86 45.00 25 5.00 
2 ı. o ı -5.00 31 3.28 1.78 56.80 277 8.94 
3 5.01-10.00 12 7.08 2.28 64.20 122 10.17 
4 > 10.00 7 17.29 7.50 62.90 142 20.29 
TOPLAM 55 5.65 2.53 58.10 566 !0.29 
Anket yapılan işletmelerde ortalama verim 58.10 ton/ha olarak 
saptanmıştır. Ancak işletme büyüklüklerine göre incelendiğinde ortalama 
verim değerleri önemli farklılıklar göstermektedir. ı . gruptaki işletmelerde 
ortalanm verim 45.00 ton/ha iken 2. grupta 56.80 ton/ha, 3. grupta 64.20 
ton/ha, 4. grupta 62.90 ton/ha' dır. Başka bir deyişle küçük işletmelerle büyük 
işletmeler arasında 20 ton/ha'a varan verim farklılıklan bulunmaktadır. Bu 
durum işletmelerin ekonomik güçleri ve makina varlıklan ile açıklanabilir. 
Küçük işletmelerin yapıları gereği ekonomik güçleri ve makina varlıklan daha 
azdır. Bu durum, domates üretiminde özellikle bakım işlemlerinin yeterli 
düzeyde ve zamanında yapılarnamasına yol açmakta ve sonuç olarak verimde 
önemli düşüşlere neden olmaktadır. İşletme başına düşen makina sayılan da 
bu ~örüşü desteklemektedir. l. gruptaki işletmelerde işletme başına 5 adet 
makına düşerken 4. grupta bu değer yaklaşık 4 kat artarak 20.29'a ulaş­
maktadır. 
İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyi 
Anket yapılan 55 işletmenin 53 'ünde traktör diğer ikisinde ise sadece 
motopomp bulunmaktadır. Bu nederıle işletmelerin mekanizasyon düıeyi 
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incelenirken sadece traktöre sahip işletmeler dikkate alınmış ve elde edilen 
değerler Çizelge 2 'de verilmiştir. 
Traktöre sahip işletmelerin toplam traktör sayısı 58, traktör dışındaki 
toplam alet-makina sayısı 506'dır. İşletmelerin 48' inde bir adet 5' inde ise iki 
adet traktör bulunmaktadır. İki adet traktöre sahip işletmelerin' biri 3. grupta 
(5 . 0ı -ıo.oo ha), dördü ise 4. grupta (> ıO.OO ha) yer almaktadır. Çizelge 2'de 
görüldüğü gibi 1. grupta yer alan üç işletme de birer traktöre sahiptir. Çok 
küçük olan bu işletmelerde traktörün verimli kullanıldığını söylemek zordur. 
Traktör başına düşen alet sayılarına bakıldığında da aynı durum 
görülmektedir. Tüm işletmelerde traktör başına ortalama 8. 72 adet alet 
düşmektedir. !.gruptaki işletmelerde bu değer 6.67 adet iken, 4. gruptaki 
işletmelerde bunun yaklaşık iki katı, ı 1. 9 ı adettir. Alet sayısının azlığı da 
küçük işletmelerde traktörün verimli kullanılmadığının bir göstergesidir. 
Çizelge: 2 
Traktöre Sahip İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyi Göstergeleri 
Grup İşletme İşletme Toplam Toplanı Toplam kW/ha hal Traktör/ Alet 
No Büyüklüğü Sayısı Alan Traktör Alet Tniktör lOOOha Sayısıl 
(ha) (ha) Sayısı Sayısı Traktör 
ı o.oı-ı.oo 3 1.7 3 20 68.24 0.57 ı764.7 6.67 
2 ı.oı-5 .00 31 10 1.7 31 246 ı2.02 3.28 304.8 7.94 
3 5.01-10.00 ı2 85.0 13 109 6.ı5 6.54 152.9 8.38 
4 > 10.00 7 ı21.0 ll 131 4.14 ı 1.00 90.9 11.91 
TOPLAM 53 309.4 58 506 7.63 5.33 187.5 8.72 
Çizelge 2 'de işletmelerin temel mekanizasyon düzeyi göstergeleri de 
verilmiştir . Tüm işletmelerde ortalama olarak ha başına güç 7.63 kW, traktör 
başına alan 5.33 ha ve ıooo ha'a düşen traktör sayısı 187.46 'dır. Büyüklük 
gruplarına göre incelendiğinde ı . gruptaki işletmelerin mekanizasyon düzeyi 
göstergeleri ile ortalama değerler arasında yaklaşık 9 kat fark olduğu görül-
mektedir. 1. gruptaki işletmelerle 4. gruptaki işletmeler arasında bu fark ı6-
19 kata çıkmaktadır. Bu değerler de küçük işletmelerde traktör kullanımının 
verimlilikten çok uzak .olduğunu göstermektedir. Ancak traktörün yatırım 
aracı olarak görülmesi ve sosyal etkenler küçük işletmeleri de traktör sahibi 
olmaya yöneltmektedir. 
İşletmelerde · mevcut traktörterin güç gruplarına göre dağılımı ise 
Çizelge 3 'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi traktörterin yandan fazlası 
(% 53.45) 30. 1-40.0 kW güç grubundadır. Bunu %32.76 oranı ile 40. ı-50. 0 
kW güç grubundaki traktörler izlemektedir. Bu değerler ışığında işletmelerde 
mevcut traktörterin büyük çoğunluğunun orta güçlü traktörler olduğu ve bu 
durumun işletmelerin yapısal özellikleriyle uyum gösterdiği söylenebilir. 
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Çizelge: 3 
İşletmelerde Mevcut Traktörlerio Güç Gruplarına Göre Dağılımı 
Güç Gnıbu (kW) Tı-aktör Sayısı (adet) Toplam İçindeki Payı (%) 
20.0-30.0 ı 1.72 
30.1-40.0 31 53.45 
40.1-50.0 19 32.76 
50. 1-60.0 7 12.07 
> 60 o 0.00 
TOPLAM 58 100.00 
Domates ve Fide Üretimi 
Çalışmada, domates ve fide üretiminde uygulanan kültürel işlemler ile 
bu işlemlerin yapılış dönemleri, yapılış şekilleri ve iş verimleri de araştırıl­
mıştır. 
Anket yapılan 55 işletmenin 54'ü fide ile, ı ' i tohum ile domates üret-
mektedir. Fide ile üretim yapan işletmelerin 18 'i fıdeyi sözleşme yaptığı 
fabrikadan temin etmekte, 36 'sı ise fidesini kendisi üretmektedir (Çizelge 4). 
Çizelge: 4 
işletmelere Göre Domates Üretim ve Fide Temin Şekli 
~kll Kendi Üreten SatmAlan Toplam . 
Fide ile 36 18 54 
Tohum ile ı ı 
TOPLAM 55 
Domates Üretiminde Kültürel İşlemler 
Domates üretiminde uygulanan kültürel işlemlere ilişkin değerlendinne 
sonuçları Çizelge 5,6, 7 ve 8 'de verilmiştir. 
Çizel~e 5 'de domates üretiminde toprak işlemeden hasada kadar 
u~gulanan ışlem zinciri verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi 1 O temel işlem 
2? kez uygulanmaktadır. Diskaro çekme ve dikim dışındaki tüm işlemler 
bırden fazla sayıda yapılmaktadır. Bunlar arasırıda sulama 6 kez ile en çok 
uygulanan işlemdir. ' 
. . işlemlerin en yoğun olduğu dönem Mayıs-Haziran-Temmuz aylandır. 
Dikimden sonraki bakım işlemlerinin uygulandığı bu dönemde toplam 16 
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işlem yapılmaktadır. işlemlerin yapılış şekline bakıldığında 1 O temel işlemden 
6'sının traktör kullanılarak; dikim, çapalama ve toplama işlemlerinin elle ve 
sulama işleminin motopomp kullanılarak yapıldığı görülmektedir. İşlemlerden 
1. gübre atma işlemi, işletmenin makina varlığına bağlı olarak, elle veya 
gübre makinası ile, 1. ve 2. ilaçlama işlemi sırt pülverizatörü veya ilaçlama 
makinası ile yapılmaktadır. 2. ve 3. gübre atma işlemi mutlaka elle, 3. ilaç-
lama işlemi ise mutlaka sırt pülverizatörü ile yapılmaktadır. 
Çizelge: 5 
Domates Üretiminde İşlem Zinciri 
İşlem Sırası İşlem Yapıldı~ı Dönem Yapılış Şekli İş Verimi Qıalh) 
ı 1. Sürüm Kasım Pulluk 0.423 
2 2. Sürüm Nisan Pulluk 0.477 
3 Diskaro çekme Nisan Diskaro 0.940 
4 1. Gübre atma Nisan-Mayıs Elle 0.414 (*) 
Gübre Makinası 1.807 
5 1. Karık açma Nisan-Mayıs Kank Pullugu 0.615 
6 Dikim Mayıs Elle 0.0 1 ı (*) 
7 1. Çapalama Mayıs El Çapası 0.0 15 (*) 
8 1. Sulama Mayıs Motopomp 0.064 
9 1. Kazayagı çekıııe Mayıs-Haziran KültivatOr 0.615 
lO 2. Gübre atma Mayıs-Haziran Elle 0.395 (*) 
ll 1. Ilaçlama Mayıs-Haziran Sırt Pı1lverizatör0 0.297 
l laçlanıa Makinası 1.974 
12 2. Karık açma Mayıs-Haziran KarıkPulluğu 0.569 
13 2. Sulama Haziran Motopomp 0.062 
14 2. Kazayağı çekme Haziran KültivatOr 0.542 
15 2. Çapalama Haziran El Çapası 0.0 15 (*) 
16 3. Karık açma Haziran-Temmuz KankPulluğu 0.580 
17 3. Sulama Haziran-Temmuz Motopomp 0.062 
18 2. Ilaçlama Haziran-Temmuz Sırt Pülverizatörü 0.3 14 
Ilaçlama Makinası 2.050 
19 3. Gübre atma Temmuz Elle 0.428 (*) 
20 4. Sulama Temmuz Motopomp 0.062 
21 3. Ilaçlama Temmuz Sırt Pülveri z.ıtörfı 0.327 
22 5. Sulanıa Tenınıuz-Ağustos Motopomp 0.062 
23 1. Toplama Ağustos Elle 0.001 (*) 
24 6. Sulama Ağustos Motopomp 0.063 
25 2. Toplama Eylül Elle 0.00 1 




Çizelge: 6 . 
Domates Üretiminde Yapılan İşlemler~e Birim Alan Için 
Net Çalışma Sürelerı 
Diri m Alan İtin Net Çalışma Sür~ltri (•) 
İşlem Yapılış Şekli A D 
Makina Zamanı İşçi Zamana Makina Zamanı IKi Zamanı 
ı I. SOrilm Pulluk 2.36 2.36 2.36 2.36 
2 2. Sütilm Pulluk 2.10 2. 10 2.10 2.10 
3 Diskaro Diskaro 1.06 1.06 1.06 1.06 
lcekme 
4 I. Gübre alına Elle -- 2.41 
Gübre Mak. -- - 0.55 1.10 
5 I. Kank açma Kank Pulluj!u 1.63 1.63 1.63 1.63 
6 Dikiın Elle -- 88.50 - 88.50 
7 ı. Caoalanıa El Caoası 68.49 - 68.49 
8 1. Sulama Motopomp 15.70 15.70 15.70 15.70 
9 1. Kazayagı Kü1tivatör 1.62 1.62 1.62 1.62 
lcekme 
10 2. Gübre atma Elle - 2.53 2.53 
ll ı. İlaçlama Sırt Pülveriza. 3.37 6.74 - -
İlaçlama Mak. 0.51 1.02 
12 ı: Karık acma Karık Pull uı!ıı 1.76 1.76 1.76 1.76 
13 2. Sulama Motoooıııo 16.18 16.18 16.18 16.18 
14 2. Kazayağı Kültivatör 1.85 1.85 1.85 1.85 
lçeknıe 
15 2. Caoalaıııa El Caoası 67.57 67.57 
16 3. Karık acma Karık Pııllu~u 1.72 1.72 1.72 1.72 
17 3. Sulama Motooonıo 16.05 16.05 16.05 16.05 
18 2. llaçlanıa Sırt Pülveriza. 3.19 6.38 - -
İlaçlama Mak. 0.49 0.98 
19 3. Gübre atma Elle -- 2.34 -- 2.34 
20 4. Sulama Motooonıo 16.13 16.13 16.13 16.13 
2 1 3. Uaclanıa Sırt Pülveriza. 3.06 6.12 3.06 6.12 
22 5. Sulama Motopomp 16.16 16.16 16.16 16.16 
23 1. Toolaıııa Elle 605.21 605.21 
24 6. Sulama Motooonıo 16.00 16.00 16.00 16.00 
25 2. Toplama Elle - - -
TOPLAM ı 19.94 966.61 ı 14.93 954.18 
(*) Birim; makina zamanı için hllıa, işçi zanıaru için h/ha/işçi ' dir. 
Çizelge 6 'da domates üretim işlemlerinde birim alan için gereldi net 
çal.ışma süreleri verilmiştir. Değerlendirmelerde ı . gübre atma işlemi ile l. .v~ 
2. ılaçlama işlemlerinin iki farklı şekilde yapılabileceği dikkate alınarak her iki 
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durum için ayn ayrı zaman analizi yapılmıştır. Ayrıca her iki durum için 
makina ve işçi zamanı gereksinimi ayrı ayrı saptanmıştır. Çizelgede, A sütu-
nundaki değerler 1. gübre atma işleminin elle, I. ve 2. ilaçlama işleminin sırt 
pülverizatörü ile yapılması durumundaki zaman gereksinimi değerleri, B 
sütunundaki değerler ise 1. gübre atma işleminin gübre makinası ile, 1. ve 2. 
ilaçlama işleminin ilaçlama makinası ile yapılması durumundaki zaman 
gereksinimi değerleridir. 
İşçi zamanının hesaplanmasında gübre makinası, sırt pülverizatörü ve 
ilaçlan1a makinası ile çalışmada iki işçi, diğer makinalarla çalışmada bir 
işçinin yeterli olduğu kabul edilmiştir. Toplama işleminde zaman gereksinimi, 
anketlerden elde edilen ortalama iş verimi değeri ile ortalama verim değerine 
göre hesaplanmış ve her iki toplama işleminin toplam zaman gereksinin1i 1. 
toplama işleminde verilmiştir. 
Çizelge 6 'da görüldüğü gibi iki işlem zinciri arasında toplam zamanlar 
bakımından önemli bir fark yoktur. Makina zamanı, işçi zamanına göre çok 
azdır ve işçi zamanının yaklaşık % 12'sini oluşturmaktadır. Her iki işlem 
zincirinde de en büyük pay 605.2 1 h/ha/işçi ile toplama işlemine aittir. 
Yapılış dönemlerine göre işlemlerin zaman gereksinimi incelendiğinde 
(Çizelge 7) her iki işlem zincirinde de makina zamanı gereksiniminin Kasım 
ve Nisan aylannda az, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında birbirine 
yakın oranlarda olduğu görülmektedir. İşçi zamanı gereksinimi ise A işlem 
zincirinde % 64.27, B işlem zincirinde % 65.10 oraruyla Ağustos ayında 
yoğunlaşmaktadır. Bunu % 17.87 ve % 18. 10 oranları ile Mayıs ayı izlemek-
tedir. 
Çizelge: 7 
Domates Üretiminde İşiemierin ve Net Çalışma Sürelerinin Yapıhş 
Dönemlerine Göre Dağılımı 
İşi t m Toolam Ntf Caluma Silnsl (*) Döneminin Toolam idndokl PaYı(%) 
Dönem Sayısı A B A B 
Makina i~çı Makina İşçi Maldna İşçi Makina İşçi 
Zamanı Zamanı Zama m Zamanı Zama m Zama m Zamanı Zama m 
Kasım ı 2.36 2.36 2.36 2.36 1.97 0.24 2.05 0.25 
Nisan 2 316 Jl6 3.16 3.16 2.63 0.33 2.75 0.33 
Nisan-lvlavıs 2 1.63 4 .04 2.18 2.73 1.36 0.42 1.90 0.29 
LMayıs 3 15.70 ı 72.69 15.70 ı 72.69 13.09 17.87 13.66 18.10 
Mavıs-Haziran 4 6.75 12.65 3.89 6.93 5.63 1.31 3 38 0.73 
Haziran 3 ı 8.o3 85 60 18.03 85.60 15.03 8.86 15.69 8.97 
Haziran-Temmuz 3 20.96 24.15 18.26 ı 8.75 17.48 2.50 15.89 1.97 
Temmuz 3 19.19 24.59 19.19 24.59 16.0 2.54 16.70 2.58 
Temmuz-Ajtustos ı 16.16 16.16 16. 16 16.16 13.47 1.67 14.06 1.69 
Amoslos 2 16.00 621.21 16.00 621.21 13.34 64.27 13.92 65.10 
Eylül ı - - - - - -- -
TOPLAM 25 ı 19.94 966.61 ı 14.93 954.18 100.00 100.00 100.00 100.00 
(*) Birim; makina zamanı için h/ha, işçi zamanı için hllıafışçi 'dir. 
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zaman gereksiniminin temel işlem gruplarına göre _d~ğılımı da Çizelge 
8 'de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gib! makina zamanı ıçınde en bü?'Ük ~ay 
A ve B işlem zincirlerinde % 80.22 ve Yo 83.72 oran~anyla sulama ışlemın~ 
aittir. Ancak bu işlernde traktörün kullanılmadığı dikkate alınmalıdır. Işç1 
zamanı içinde ise en büyük payı A işlem zincirinde % 62.61, B işlem 
zincirinde % 63.43 oranıyla toplama işlemi almaktadır. Bunu, her iki işlem 
zincirinde de sırasıyla çapalama, sulama ve dikim işlemleri izlemektedir. 
Çizelge: 8 
Domates Üretiminde Net Çalışma Sürelerinin Temel İşlem 
Gruplarına Göre Dağılımı 
Temel T ekrar Tonlam Net Çalışma Süresi(*) İsiemierin Toplam İçindeki Pavı (% ) 
İşlem Sayısı A B A B 
Grubu Makina İşçi Makina İşçi Makina İşçi Makina İşçi 
Zamanı Zamanı Zamanı Zamanı Zamanı Zamanı Zamanı Zamaıu 
SOrüm 2 4.46 4.46 4.46 4.46 3.72 0.46 3.88 0.47 
Diskaro ı 1.06 1.06 1.06 1.06 0.88 0.11 0.92 0. 11 
lcekme 
GO bre 3 -- 7.28 0.55 4.87 -- 0.75 0.48 0.51 
atma 
Kank.acma 3 5 . ı ı 5.11 5.ı ı 5 . ıı 4.26 0.53 4.45 0.54 
Dikim ı ......... 88.50 ---- 88.50 -- 9. ı 6 - 9.27 
,Caoalaına 2 ---- 136.06 -- ı 36 .06 - 14.08 ---- 14.26 
Sulama 6 96.22 96.22 96.22 96.22 80.22 9.95 83.72 ı o.08 
Kazayağı 2 3.47 3.47 3.47 3.47 2.89 0.36 3.02 0.36 
l f'ekıne 
ll aciama 3 9.62 ı 9.24 4.06 8. ı 2 8.03 1.99 3.53 0.85 
Toplama 2 --- 605.21 - 605.2ı 62.61 63.43 
TOPLAM 25 ıı9.94 966.61 ı ı4 .93 954.18 ı oo .oo ıoo.oo ıoo.oo ıoo.oo 
(*) Birim; makina zamanı için h/ha, işçi zamanı için h/ha/işçi 'dir. 
Fide Üretiminde Kültürel İşlemler 
Fide üretiminde uygulanan kültürel işlemlere ilişkin değerlendirme 
sonuçları Çizelge 9' da verilmiştir. Fide üretimi yapan 36 işletmeden elde 
edilen verilere göre fide üretiminde ı ı temel işlem ortalama olarak 19 kez 
uygulanmaktadır. Bunlar içinde en çok uygulanan işlem 6 kez ile sulamadır. 
Yapılış dönemleri incelendiğinde işlemlerin Mart ve Nisan aylarında 
yoğunlaştığı görülmektedir. işlemlerin 7'si Mart, 9 'u ise Nisan ayında yapıl-
maktadır. · 
.. .. .. !:~de. ~retiminde elle yapılan işlemler çoğunluktadır. Çizelgede de 
goruldugu gıbı sürüm ve karık açma işlemleri dışındaki tüm işlemler elle 
yapılmaktadır. Bu nedenle işgücü gereksinimi fazladır. Ancak çalışma 
sır~sında, ~de üretiminde uygulanan her işlemin iş başarısına ilişkin sağlıklı 
verı elde edılemediğinden değerlendirilmeye alınmamıştır. 
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Çizelge: 9 
Fide Üretiminde İşlem Zinciri 
İşlem Sırası İşlem Yapıldıi!ı Dönem Yapılış Şeldi 
ı I. Sürüm Kasını Pulluk 
2 2. Sürüm Mart Pulluk 
3 KankAçma Mart Kank Pulluğu 
4 Yastık hazırlama Mart El Caoası ve Tırnuğı 
5 Ekim Mart Elle 
6 Hayvan gübresi atma Mart Elle 
7 1. Sulama Mart Elle 
8 Plastik örtme Mart Elle 
9 Gübreatma Nisan Elle 
lO 2. Sulama Nisan Elle 
l l I. Ot yolma Nisan Elle 
12 3. Sulanın Nisan Elle 
13 1. İlaçlama Nisan Elle 
14 4. Sulama Nisan Elle 
15 2. Ot yolına Nisan Elle 
16 2. Ilaçlama Nisan Elle 
17 5. Sulama Nisan Elle 
18 6. Sulama Mayıs Elle 
19 Fide söküınü Mayıs Elle 
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